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TIOJ~\1 KOHTI1HYYMA 11 IhEfOBA TIPI1MEHA Y JillHrBI1CTI1I.U1
Y OBOM passojaov rpenyrxy OTIllITeJIHHrBHCTHl.J.Ke reopuje HCTaKHyTo MeCTO npnna-
na T3B. K02HUUtU6HU/,>f UtyAw'IefbUAw jesnxa, a jenan 0,lJ, OCHOBHHX reopajcxnx nojvoaa KOjH
ce y THM KorHHTHBHHM npHcTyTIHMa TIOTe)l(e j ecre nojasr KOHUtUHy'v,ua. Hanararse xoje CJIe,lJ,H
jecre noxyuraj na ce yxparxo OCBeTJIH CMHcao H ,lJ,OMeT npaveae rora nojva y ,lJ,OMeHy jean-nee
aayxe,
Onurre je nosaara qIUbeHlwa zraje CBe OHO IlITO nocroja y npocropy,
speaeny, xperaisy If y qOBeKOBOM noauassy namno csoje MeCTO y JIHHrBIf-
CTIfl(If nponaseha Kp03 xonuerrryamry npepaay y JbY)J.CKOM YMY. Taxo je If
ca xareropnjoa KOHTIfHyyMa. Taj nojasr If TepMIfH O)J.aBHO je mrrepecoaao
pasae nayxe, xao liITO cy: <pIfJI030qmja, MaTeMaTIfKa, MexaHIfKa, <pIf3IfKa,
rrCIfXOJIOrIfja, Ifrn.
Pe-r KOHUtW-IYY.M )J.OJla3J1 H3 JIanIHCKOr jesaxa If aura-nee HaYKe. Y )J.0l(-
HIfjeM Pa3BIfTKY ra pes je )J.06IfJIa 06JIIfK tconiuunyutueiu y pa3HIfM je3Ifl(IfMa
(eHrJIeCKOM, <ppaHl.l,ycKoM, aauresr If ztpyner). TIp06JIeMOM KOHTIfHYIfTeTa 6a-
BIfJIIf cy ce jour aHTJilIKIf <pIfJI030<pIf, a OCOOIfTO je rro TOMe sanaahea APIf-
CTOTeJI. ApIfCTOTeJI je nanacao -nrraa rpaxrar 0 He)J.eJbIfBIfM JIIfHIfjaMa. Ilpe-
Ma lbeMY, 'raxxa naje He)J.eJbIfBIf MIfHHMaJIHIf eJIeMeHT jep TaqKY aajc Moryne
npeztcraaara oe3 npasaor <pOHa KOjH je oxpyacyje, llITO Y xpajrsoj JIJUmjIf
nnax noxasyje zta OHa HIfje nenoxperaa ra-nca Hero neztersaao nosreparse.
A XepaKJIIfT je npencraarsao CJIIfKyCTBapHOCTH xao CBeOITllITIf KOHTIfHyIfpaH
nOTOK. OBa naeja je OnCTaJIa Kp03 HCTOpl1jy If xacaaje MHoro rryra ztony-
n.aaaaa If npepahaaaaa. ApIfCTOTCJI je rperupajyha nojasr KBaHTIfTeTa y CBO-
jIfM xaiueeopujaua nocvarpao nopezt JIJ1HHje If nospunrae join If TeJIO, na
xax H MeCTO If spesre. J1HHIfja je aenpexanaa jep ce MO)l(e CXBaTIfTIf sajezr-
HHqKa Mega KOjOM ce lbeHIf )J.e.nOBH - H3Meljy )J.Be 'ra-nee - cnajajy. I1cTO
CBe ua TeJIy MO)l(e ce carnenarn xao sajeznra-nca Melja: .fmHHja IfJIIf nospuuraa
KOjOM cy )J.e:lOBH TeJIa rrOBC3aIDI. CJIJfqHO croje crsapa U C BpeMeHOM If
MeCTOM. Caaannse ce spexe nosesyje ca npomnax If 6y)J.yhHM, )J.OK neJIOBIf
MeCTa na KojuMa cy pacnopeheaa Pa3.i'IIfqIfTIf eHTIfTeTIf nezce na KOHTIfHYH-
paaoj pasaa npocropa,
TOKOM X\lII If XVIII sexa MHoro ce pacnpasrsano 0 saxoay KOHTIf-
HYHTeTa If lberOBIfM npaxeaaxa y rrpHpOJlHHM aayxaxa. 11 Pyhep Bomxosah
8 JyJKHOCnOBeHCKI1 q)l1JiOnOr LIV (1998)
je y TOM norneny 6MO non yrnuajesr JIaj6mma II Hsyrna, ana je nnax 6110
H OpMrHHaJIaH. Y CTaHOBHO je ;:J;a KO;:J; rrpMpO;:J;HMX xperaa,a Melbalbe npasua
xperaaa 6HBa ysex nocreneso. YTBpWlO je M penynsasny CMJIy xao y3pOK
npoveae 6p3HHe xperarsa H arpaxrnsne CHJle na BeftHM pacrojaisaaa xoja
sasace O;:J; caI\1HX pacrojaaa. A na rpaaaua 113Mefjy perrY.TJ3HBHHX H arpax-
TMBHMX CI1JIa Mopajy nocrojarn limesi cohaesionis H limesi non cohaesionis.
A TM Koxe3HOHH JIHMeCH cy nocnennua aenpexazuror npenasa penynsaaae
CHJIe y arpaxrnsny H 06PHYTo.
Kperarse 11 npocrop cy ;:J;eJb11Bl1. Epoj ;:J;eJIOBa npocropa, npeneaa 11
xperarsa 3aBHCH 0.i1 BeJIWIHHe nojennanx ;:J;eJIOBa, a aKO ce TO He O;:J;pe;:J;H H
casr 6poj ocraje neonpehea xao 11 O;:J;HOC ;:J;eJIOBa rrpeMa;:J;eJIOBI1Ma. He no-
CTOjl1 HMje;:J;aH ;:J;eJIMh apeneaa MJIM npocropa TaKO MaJIH zta ce He 611 MOnItT
nahn ztpyrn MaID11 0.i1 isera, a HCTO TaKO aa He nocrojn HMje;:J;aH ;:J;eJII1h spe-
xrena I1JII1 npocropa KOjM 6I1 6HO npsn, a zra y lbeMy HeMa ;:J;eJIOBa on KOjHX
6H je;:J;HI1 6HJII1 rrpe ztpyrax. H TO je KJbyLI KOjHM he ce OTKpI1BaTH 3aKOHH
KOHTHHyI1TeTa. A oojaunsaaajyha reonerpajoxr KOHTHHyHTeT PYDep BOllIKO-
BHn xaace: "Hajje;:J;HocTaBHI1je sa .JbYllCKO CXBaTaIDe KOHTI1HY11TeTa je oaaj y
xpyry Y KOM ce xao aasojanue fiecxpajan spahajy cane y ce6e" (Crunannh,
1975: 3-11).
Ha OCHOBy pesynrara OBI1X HemmrBHCTI14KHX aayxa, seh ce y XVII
M XVIII sexy rrp06JIeM KOHTHHyHIeTa HaMeTHyo JIl-mrBHCTHMa KOjH cy rro-
caarpann je3HK, O;:J;HOCHO jesaxe, aa npocropaoj I1 speaeacxoj panna. A
reopnja KOHTHHyHTeTa jesaxa ztarnpa H3 XIX sexa (Schuchardt, Schmidt) H
BeOMa ce Pa3BllJIa y XX sexy, enoca crsapaisa ;:J;HjaJIeKTOJIOIllKI1X aTJIaCa
(Seriot, 1993).
KOHTHHyyM H ;:J;HCKOHTHHyyM jesaxa y HCTOpHjCKOM Pa3BOjy 6MO je
MHoro nyra npezraer pasvarpaa,a, HeKa;:J; 1I non ;:J;pyrHM Ha3lIBOM. Taxo je
Tpyoeuxoj na jezmov Mecry aerapao nocrojaa,e nanoesponcxor- xao npaor
je3I1Ka rro rropexny H rneziao na snure HH;:J;OeBpOrrCKI1X jesaxa xao "am1jaH-
cy", "caBe3 jesmca", jep: "CaMO jeztan je3HK je xrorao rrOCTaTM H npecrarn
;:J;a 6y;:J;e HH;:J;oeBpOrrCKM". Tpyfieuxoj je rrpeyseo naejy 0 KOHTlIHyyMy 113
06JIaCTH )J,l1jaJIeKTOJIOr11je OJ( [aCTOHa Ilapnca KOjH xazce: "Je31IK je aenpe-
KMHyTI1 nanan rosopa KOjH ce CT3J1HO rpaacdiopxraury H HerrpI1MeTHO rrpe-
JIa3e jezraa y zrpyrn".
CBH je31IUI1 csera ca-nusaaajy KOHTHHyaJIHy Mpe*y nerrsn, xapmca
xoje ce nperany jezma y )Jpyry xao 60je y ztyra. LJaK H xana ce y JIHHrBH-
CTHLIKOM .nOMeHy jaaa 3aKOH napuenaunje, OH He rrpOH3BO;:J;1I pacyrocr, asap-
XHLIHO pasfianaaaa,e, Hero XapMOHI1jCKH CHCTeM y KOMe CBaKH neo, no Haj-
MaIDer, LIyBa neynopenasy I1H;:J;HB11JJ:YaJIHOCT, jaxo MapKI1paHY, H je.nHHCTBO
TOTaJIMTeTa lICKa3aHO KOHTHHyHTeToM "II:yre" je3I1Ka.
Y CBeTJIy TMX cxsarana, Tpyoeuxoj I1 JaK06coH cy CTBOpllJII1 reopnjy
o EBpOa3lIjI1 xao 3aje,UHH4KoM caery, JaK06coH je yrponrao ueny 1931. ro-
znray y nponarnpaa-y naeje EBpOa3Hje na JIHHrBHCTliLIKOM nnaay. Tpyfieuxoj
je npezinoaoio nojasr caeesa jesuxa (Sprachbund) ca l1;:J;ejoM 0 CJII1LIHOCTHMa
je31IKa y KOHTaKTy na HCTOj 3eMaJbCKoj nospuraaa. A 'ra M.neja 0 TOj CJIHLI-
Ilojaxt KOHTHH»)'Ma H a.eroaa npaveaa y J1HHrBHCTHUH 9
HOCTIi, yOCTaJIOM, nocrojana je OJJ. noserxa XIX sexa Ii KOJJ. npyrnx IiCTPa-
)KllBaqa (Ascoli, de Courtenay, Schuchardt). Tpyfienxoj npeysaaa anejy 0
KOHTIiHyyMy na npamnmy yxnanarsa H nasaa,a.
Heros nojav 0 npenasy H3 jenaor jcsaxa y npyrn nuje JIMHeapaH,
nourro ce jesnua npafinaacasajy y 30HaMa, a M3Meljy 30Ha nocroje HJII1 Me-
1ll0BMTe Melje xao UITO cy, na npanep, y yHMjM a.JITajcKo-ypaJICKMX jcsaxa,
xao 11 YHYTap fianxaacxor canesa jesmca KOjM HMCy Be3aHH reHeTMqKM, Hero
reorparpcxn, KyJITypHO, MCTOpMjCKH.
Y OKBMp OBe espoaaajcxe reopnje yxn.yueaa je M reopuja xopecnon-
nemmje. Kao reopajcxo nonasnurre OBOMe nocnyxcana je nosaara JaK06co-
HOBa nspexa: "AKo CBe Meljyc06Ho onrosapa y jesmcy TO je 3aTO IIITO CBe
OJJ.rOBapa Meljyc06HO H y cseaapy". OCHOBHM je sanarax aayxe JJ.a "yxBaTI1
xopecnonaennajy ¢eHOMeHa rrOCTaBJheHIiX na pasne HaqI1He, JJ.a orxpnje y
TMM ozmocava H3Meljy rrJIaHOBa xapMOHHqHY opraaasauajy". ·"TIPOCTOPHM
passoj je Ba)lumjM 0JJ. nopexna opraaasna ITa MaKap ce paJJ.MJIO 0 )l(IiBHM
6nllfMa MJIH 0 jeraunna''. A 're nneje npanaziajy jeJJ.HoM npasny uay-mor
MMlllJheIha, BpJIO paasajeaoa y PyCHjIi OJJ. zrpyre rrOJIOBI1He XIX sexa (Ilpcraa
Seriot-y, 1993).
Ha 6a3M OBe npocropne reopnje JaK06cOH 11 Tpyfieuxoj cy TPIDKI1JIM
na npocropy EBpOa3Mje 3ajeJJ.HMqKe <pOHo.nOIIIKe onosmmje MeKMX M TBp.nI1X
rJIaCOBa, xao JJ.OMMHaHTHy upry pycxor H JJ.pyrMX jesaxa aa enpoasnjcsov
npocropy, jep cy CMaTPanM JJ.a je npenaaceise rpaHI111a HapOqMTO y JJ.OMeHy
nsroaopa, M3Meljy jesaxa M nepatpepnje, KOMrrJIeKcHMje M caeocyxearuaje,
MI13Ha)]. rrojeJJ.HHMX je3MqKHX CIiCTeMa. Y OCHOBM CXBaTaIha OBMX eBpOa3MCTa
HaJIa3M ce XOJIMCTMqKM rtpncryn qMIheHMllaMa.
Ta rcopnja jeaaxxor caaesa, xao I13pa3 ysaacasaa.a nojaa KOHTMHyM-
rera, aKTyeJIHa je M zranac y nayua 0 je3MKY, IIITO noxasyje H perpepar He-
xra-ncor JIHHrBMCTe Gudschmidta IIOn HaCJIOBOM: .Tlojaa 'je3MqKOr caaesa' y
CBeTJI)l caapeaene nayxe 0 je3HKY" y xojcsi OH MOJJ.M¢HKyje JaK06coHOBy
reopujy THIIOJIOrMje jesnxa M je3MQKHX casesa ysozreha nojvose je3MQKMX
MOJJ.ena: rpaMaTHQKHX, JIeKCMQKIiX, KorHMTMBHMX H Mo.neJ'1a sa rpaheise TeK-
CTa na OCHOBy KOjMX ce Mory YTBpljMBaTH je3HQKM caaesn (Ilpena PMcTHn,
1997).
TIp06neMy KOHTHHyMTeTa y .nMjaneKTOJIOrHjM nao je CBOj JJ.orrpHHOC
KOJJ. Hac TIaBJIe HBMn (1972), CBOjHM paJJ.oBMMa 0 BMJJ.OBHMa HeKHxje3MQKMX
ztorahaaa na Banxaay, xao M y HeKIiM .npyrHM CBOjHM paJJ.oBHMa rae OH
carnenasa saanaj KOHTMHyIiTeTa na paBHM ncropnje jeaaxa, TIp06neMy KOH-
TMHyHTeTa y JJ.MjaxpoHoM OIIHCy jesaxa Mztanac ce nocsehyje BeJIMKa rraaosa
y JIMHrBMCTMUM·
Y caapeaeaoj COllMOJIMHrBMCTMllH nocefino je MCTaKHYT npofinexi JJ.M-
janexarcxor KOHTHHyyMa, Be3aH H aa mrraise pasrpanaaaaarsa nojvosa JJ.M-
janexra H jesaxa. qecTo ce HaMJIa3Ii y crsapaocrn na reorpadicxe KOHTMHy-
ysre, rne y csaxoj TaQKH naaua lOBOPHHllH jenaor JJ.MjaJIeKTa Mory pasynera
rOBopHMKe npyrax JJ.MjaneKaTa KOjH )KllBe y. cycencrny, ann he ce TeIIIKO
pa3Yl\1eTH ca Jhy.nMMa KOjM )KllBe ztarse .nY)l( nanua, .nOK C OHMMa KOjM cy
10 Jy)J(HOCJ10BeHCKH <pHJIOJIOr LIV (I 998)
najyztan.enaja uehe ce yonnrre MOM cnopasyneaanr. Ho H H3Mel)y lbHX
nocroja nnax HeKH y3ajaMHH nauau Pa3YMJbHBOCTH. llecTo ce nasone npa-
MepH rrpocropunx je3wIKHX KOHTHHyyMa KOjH noaesyjy CBe ,llHjaneKTe He-
Ma-4Kor, xonanncxor H qwarvmHcKor 3aTHM CKaH,llHHaBCKH, pOMaHcKH, cesep-
HocnOBeHCKH zmjanexarcxn KOHTHHyyMH.
TIp06JIeM KOHTHHyyMcKor rpeaoxreaa nocraarsa ce H y ,llpyrHM 06JIa-
CTHMa JIHHrBHCTHKe aaxrehyha ce xao CTaJIHa resra. Y04eHa je, H3Mel)y OCTa-
JIOr, tserosa He3a06HJIa3HOCT npa caaaasarsy ceMaHTH4Ke reopnje 0 O;:J.HOCy
zrena H ueJ1HHe. 0 TOM ozmocy npnfiaarsa csojcspcae zioxase, nonspranajyhn
aHanH3H <paKTe Pa3JIH4HTHX HH,llOeBpOrrCKHX jesnxa, pan MHJIKe HBHn (1972)
o JIHHrBllCTH4KHM KOHceKBeHuaMa Pa3JIl14HTOr rrepueIITHBHo-rrCI1XOJIOIIIKOr
npacryna O,llHOCY ztena H ueJIHHe.
Hexe 0)]. JIHHrBHCTH4KHX uncona rrpOKJIaManIBHo cy CTaBI1JIe rrp06JIeM
KOHTHHyyMa na cnncax OCHOBHHX TeMa CBOjl1X ncrpaacrsaa,a. TaKaB je CJIy-
-raj ca CHCTeMH4KOM, <pHpTHjaHcKo-XarrH,llejeBcKoM IllKOJIOM, rrOHHKJIOM na
aHrJIOCaKCOHCKOM nonpysjy, 4I1jH je MeTO,llOJIOIIIKU npncryn saaoono xmoro
npacranaua y csery. Ty cy HcrrHTllBaHI1 najsmue OHH ,lleJIOBH je3I1Ka KOjH
cy ztorne H3MHUaJ1H HCTpmKHBa4Koj IIa)KJbH, a KOjH ce O,llHOCe na TeKCTOB-
no-nacxypaasae nazrpeuenasne H MaKpocTpyKTypanHe ueJIHHe pasroaopa H
TeKCTOBa.
TIo OCHOBHI1M CXBaTalbHMa Te IlIKOJIe je3HK je, KaKO xaace Xarmaej,
"CI1CTeM xao napannraarcxa xareropaja H O,llHOCH Y jesuxy HHCy orr03HUH-
oaor Hero KOHTI1HyyMcKor xapaxrepa, arrCTpaKTHO rneztaao, xareropnja A
je nosesaaa ca xareropajoxr E aenpexanaosr HI1TH" (l1BHn M., 1995).
Ilojaa KOHTI1HyyMcKe penaunje H,lleHTH<pl1KOBaH je y Xanunejesoj 're-
OpHjH aa name Ha4HHa, on KOjHX cxrarpaxro Haj6HTHHjHM nojasr rpanajea-
unjc. TIO,ll THM TepMHHoM HMa ce y BI1.uy KOHTI1HyyM Ta4HO onpehea HeKHM
,llaTHM rrOJIOBHMa A 11 E, na npanep onazrajyha HJIM pacryha rpaaanoraocr
earnecxor npezinora of TIo TOj TeOpI1jH je3I14KH <j)eHoMeHH Mory zta <PYHK-
UHOHI1IIIY casro y YCJIOBI1Ma xoje HM npyzca KOHTHHyyMCKH xapaxrep je3H4-
KHX ozmoca. OBa uncorra npcysasa <peHOMeHe KOXe3I1je xao H <peHOMeHe KOjH
cy paanje CMaTpaHH He6HTHHM, H npenasne cnysajese y .rexcry sa xoje TBp-
,lle na cy on Hap04HTor mrrepeca sa nayxy, 3aTO IlITO OTKpHBajy na KOM
zrenyKOHTHHyyMcKe HI1TH ,llOJIa3H):(0 yaajaxnror npoaoraaa,a xareropnja xoje
cy I1Ha4e cynporcraarseae xareropnje (M. I1BHll, 1995). TepMHH oenuxaiii-
1-iDCii1 y OBOj TeopHjH 03Ha4aBa cysry CBHX nojezurnocra xoje ca-nnsasajy
jenan KOHTHHyyMCKH O,llHOC. Xannnej je y,OBOM CBeTJIy HCTIHTHBaO rrpe csera
O,llHOCe JleKCHKe H rpaaaraxe. Y OKBI1PY OBe reopnje rrp06JIeMOM opraan-
sauaje TeKCTa He.uaBHO ce 6aBlli'1a Mozes Huba (1997) YKOMe je pasaarpana
O.uHOC nena H ueJIHHe TeKCTa CKJIa;:J.HO rrpHHUHrrI1Ma rseroaor crpyxrypnpa-
aa, npesra rrpaBHJIHMa CHMeTpHje orneztarra 11 rrpaBHJIHMa 3JIaTHOr pesa na
JIHTepapHHM .ueJIHMa.
Ann Salazar-Orvig non HaCJIOBOM Hmuepupeii1Gt/uje u ii1eMuopa.rz-
HOCii1 OUCKYP3U6H02 iipoctuopa (1997), aH~'IH3Hpa mrrepnperauaje carosop-
HI1Ka y .uI1janory Kp03 TI1rrOJIOrHjy MaHI1<pecTaUHja eKCIIJII1UHTHHX 3HaKOBa
Ilojav KOHHmyyMa H n.erosa npHMeHa y J1HHfBHCTHUH 11
H je3Hy.KHX mrrepnperanaja in situ. ):{aje lhHXOBO nopehea,e ca aHaJIH30M
)lHCKyp3HBHHX xperaaa, a noceoao penaunja KOHTHHyHTeTa H )lHCKOHTHHy-
HTeTa ynansasan,a. 11 CBe TO pana ofijannsen,a nepuenunje cxnrcna xojy
rOBopHHUH ocraapyjy y UHpKyJIaUHjH )lHjaJIOra y xojev je raj CMHcao non-
JIO:>KaH CTaJIHOj MO)lHcPHKaUHjl1.
Ysaacasajyha nojasr KOHTHHyyMa xao HelIlTO lIlTO je HMaHeHTHO jesn-
xy, JIHHrBI1CTI1Ka zipyre nOJIOBI1He nsaneceror sexa ry nojvonny xareropnjy
He acnyurra 113 sana nacrojehn )la nahe npase onrosope na Pa3JII1y.I1Ta IlH-
Talha H3 csor .llOMeHa. Taxo ce, na npnuep, 113 KOHTI1HyyMcKe nepcnexruee
carnezrasa npofinev nocecnje y je3HKY. MHorH je3HUl1 noxasyjy CJII1Y.HOCT y
norneny xonraayysra neKCI1y.Ko-rpaMaTHy.KI1X penaunja. Ilocecnja, peUI1MO
y 6aHTyjesnxy (Bosch, 1997:39) H He 6H MOnIa na ce rrpaBI1JIHO omuue 6e3
sohena pasyna 0 TOM TeOpl1jcKOM npofinesry, xao IllTO je yTBp)lHO Seiler.
Casro nosrohy nojuosa rpanajenuaje H KOHTHHyyMa MO:>KeMO na anexnaran
Hay.I1H OCBeTJIHTH TaMoIlllhY jesnaxy cnryaunjy. Hanxte, TaMO je jenan KOH-
THHyyM, JII1MI1THpaH ca zme rrpOTOTHnCKe KOHCTpyKUHje, a TO ce OJII1y.aBa y
jeznrocraaaoj jYKCTan03HUl1jl1 zisejy HMeHl1ua 6e3 I1KaKBe cPopMaJIHe 03HaKe
11 y npenaxaraanoj KOHeKc11jH ztsa cyncraarnsa 06je)ll1lheH11X je.llHI1M sep-
6aJIH11M eJIeMeHTOM. ):{Ba npaxrepa, Mel)yrHM, y CeBepOI1CTOY.HOM 6aHTy_rro-
xasyjy zra KOHuerrTyaJI113aU11ja nocecnje nne H npexo rpanaue rrpOTOTHnOBa.
Boschova noxasyje na ce eKcTeH311ja rpazmjeauajc 11JIH KOHT11HyyMa npo-
urapyje ca zraa npororana na JIeBy 11 necuy crpany. KapaKTepHCT11y.HO je .lla
cy CJIHy.Ha yoxasaaa penesaarae ynore KOHTHHyyMa y HCKa3HBalhY nocecnje
rpaMaTHy.KHM H JIeKC11y.KllM cPopMaMa noume no aspaacaja H xon Hac y JII1H-
rBHCT11UH, ofijaarsena y cryztajn CMHJbKe Crojauosah, EUHapHe penauuje
uocecuje y eH2J1eCKOM U cpiicxoxpeaiucxou jesuky (1996).
Oseaazmo je zta ce CBaKO nojenaaa-mo naraa,e y JIHHrBHCTHUH MO:>Ke
rperapara H y nepcnexrasa reopaje KOHTHHyyMa, npanarohaaajyha ce pa-
3H11M MeTO)lOJIOlIlKllM H HHTep)lHCUHrrJI11HapHI1M npacrynnaa. I1JIycTpaTH-
BaH je y TOM CMHCJly KorHHTHBHH npncryn KOHT11HyyMy KO)l Jlocesa (1982).
Jloces yo-rasa KOHTHHyyM csyzia - sax H y HH3Y rJIaCOBa y OKBHpy
jezme pe-nt. Thera OH Ha3HBa tponetucru» KOHii1UHYYJ'WOJVi. 3a lhera je KOHTH-
HYYM H npexnanaa,e acP11Kca ys pe-nr, jep 6e3 npenasnnx eneueaara H3Mel)y
pesn 11 CYcPHKca rrOCTaJIO 6H HeMoryne HCKa3HBalhe saaaes.a. Y TO y6paja
H Be3Y npennora H lhHXOB11X O)lHOCa ca HMeH11uaMa xao npenasax 3Hay.elha
H3 jenner lhHXOBor craisa y npyro. 3aHHMJbHBe cy KO)l isera KOHCTaTaW1je
KOHTI1HyyMa y 06JIaCTH saaxessa. J10ceB HaJIa3H KOHTHHyyM y O)lHOCy C11-
HOHHMa KOjH ce peanasyjy na rpH na-maa: 1. CBaKH CHHOHHM rpefia na I1Ma
jacny aajaacy snaxeaa xojy rpefia na H3pa3H y O)lHOCY na ztpyra CHHOHHM.
2. CBaKH CHHOHHM He Mopa ce jezmao jacno Pa3JIHKOBaTH y O.llHOCY ua ztpyrn
CHHOH11M, Hero H YKa3aTH na nocrojaae Tor ztpyror CI1HOHHMa, MaKap osaj
6110 casro jenaa jenana, 3. He cavo zta jenan C11HOHHM rpefia na 6y)le Be3aH
CMllCJIOM ca )lpyr11M CHHOH11MOM, Hero je zryzcaa zra yKa:>Ke na onurra nojav
llJI11 onurry pe-r y OKB11PY xoje OH HMa csoje cneU11cPHy.HO saaxea,e. Ta orr-
lIlTOCT OCMHlIDbaBa CHHOHHMe, H jaarsa ce xao 3aKOH na KOM ce crnapajy
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nojenaaasae sapnjaare saaxeaa CHHOHHMa. TH yCJIOBH ncxrsy-ryjy CXBaTa-
rse jesaxa xao HH3a ,UHCKpeTHHX jenaaaua.
CaCBHM He,UaBHo ce H Meljy HeKa,UaIlIIhHM npOTarOHI1CTI1Ma reneparas-
He rpasrannce pa36yKTaJIO HHTeH3HBHI1je HHTepeCOBaIhe sa KOHTHHyyMCKH
rrp06JIeM. Taxo je Ray Jackendoff y CBOM pany Parts and boundaries (1992)
nporosopao 0 IheMy ca nosnuaja csor cxsaraaa xomrerrryanasauaje H caor
nen.ea.a ceMaHTHKe na E-ceJHaHiItuK.V (excrepny ceMaHTHKy) xoja TPa)l(l1
snaseaa y Be3H pe-m H perpepeauaje H ]1-ce.MaHiItUKy (HHTepHy ceMaHTHKy)
aa xojy je saacaa rrCHXOJlOllIKH H reHepaTHBHH npacryn, a YHjeje reopnjcxo
rronasaurre TO zta je <popMa MeHTaJIHHX npezicrasa 3aje,UHHYKa CBHM je3HUH-
Ma KOjH eaxonnpajy Jby,UCKO pasyaeaaae CBeTa. ,ZJ;a 611 pacnpasao xonuen-
TyaJIHH ,UOMeH KOjH ce O,UHOCI1 aa ,UeJlOBe H Melje, OH re Melje nocuarpa
Kp03 je,UHo,UHMeH3HOHaJIHe, ,UBO,UHMeH3HOHaJIHe H TPO,UHMeH3HOHaJIHe BH,UO-
Be ,Uajytm HM MeTa<popHYKO saaxen,e nyiUa, pexe 11 iiipaKe. 3a MeJje OH na-
BO,UH same BpCTa: TaqKY sa JIHHHjy, JIHHHjy sa rrOBpIlIHHY, HTn. CMaTPa zta
MeJja HMa jenny nHMeH3Hjy MaIhe on onora llITO nonesyje. Ha TOj MeJjH OH
BH):{H npofinexr xpaja H aeroaor py6a KOjH MO)l(e 6HTH urapa H y)l(l1. MeJje
HMajy MeJjyrrpocTope H yxpurraaa enesreuara neJIOBa xoje noseayjy. .
Kao llITO ce BHnH H3 csera, rrp06J1eM xonrnnyyaa y npocropy, spe-
MeHyH xperaisy BHllIecTPYKo je saasajan H y aHaJIH3H CBHX je3HYKHX HHBoa
H CTaJIHO ce ycaapurasa H paasnja HOBI1M eJIeMeHTHMa pasaax JIHHrBHCTHY-
KHX reopaja.
Tpe6a MeJjYTHM, nocefiao HarroMeHYTH na je KOHTHHyyM jezura on OHHX
onurrnx xareropnja xoja ce aa Pa3JIHqHTe naxaae npanersyje y pa3HHM
06JIaCTHMa CBaKe HaYKe, rra H JIHHrBHCTI1YKe HaYKe, ~1H npseacrseao y 'ra-
KBHM 06JIaCTHMa xoje HaMeny anejy 0 HeKOM rpajarsy HJIH llIHpeM npocropy
- jezmoa pesjy, OH):{a Kana ce pana, peU.HMO, 0 O):{HOcy jesaxa y npocropy,
Pa3BOjy jesaxa y speveay, I1JIH 0 TeKCTyaJIHoj JIHHrBHCTHU.H KOjOj cy rJIaBHH
npeztaern I1CTPll.)I(HBaIha nanpeaenaxae u.eJ1HHe H crpyxrype YHTaBHX, rra H
BpJIO ztyraxxax TeKCTyaJIHHX ztena.
HenOBOJbHO je jacao naraa,e 06HMa KOjl1 KOHTHHYYM MO)l(e HMaTH.
KaKO npaxsarara CXBaTaIhe Jlocesa zta je 06l1qaH KOHTaKT H3MeJjy nsa rnaca
pOHeiUcKU KOHiItUHyyM. qHIheHHu.a je, zta ce npenas H3 jezmor rnaca y npym
y excnepaaearanaoj <pOHeTHlll1 aa BH6pauHjaMa H CHHMu.HMa anapara He
MO)l(e TaqHO Onpe.n;HTI1, Hero ce Mopa 360r aHaJIHTHYKI1X pasnora CTaBI1TI1
jezraa rpaaaua xoje ce I1CrrHTHBaQ .n;OUHHje nOCJle.n;HO np)l(l1 y TOKy QHTaBOr
csor pana aa npofinesry rrpenasa L1aCOBa. 3aTo tponeitcn: KOHiUuH)'YM Y3eT
caxo xao crroj jenaor rnaca ca npyrHM BI1111e JII1QI1 na OHO llITO cy peKJIH
MeXaHWIapH H <p113HQapH Hero je3HYKOM <pOHeTCKOM KOHTHH)'YMY nY)l(l1X
nHMeH3Hja KOjH ce MO)l(e xao TaKaB <pOHeTCKH I1Crrl1THBaTH (a Ben je acnn-
TI1BaH KOHTHHYYM rosopaor naaua, MJII1 <pOHeTCKI1 KOHTHHyyM nI1CKypca).
OCI1M Tora, y JIHHrBI1CTHlll1 je nOCTa rrpHCYTaH KOHTI1H)'YM HMrrJIHUI1T-
HI1X, rj, BHpTyeJIHHX ueJIHHa, xao zteo u.eJIHHe xojy BHpTyaJIHe je3HQKe je-
nl1HHUe casaaaaajy ca eKCIIJIHUI1THHM neJIOBHMa KOHTHHYYMa jesaxa, aJIH
o TOMe, KOJIHKO 3HaMO, sacaa, JIHHrBHCTHKa He BOnl1 nOBOJbHO pasyaa,
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Mehynn« 11 nopezt OBI1X He,Zl;OCTaTaKa 4J1CTO MeXaHI1UI1CTWIKe IlpI1Me-
He, KOHTI1HYYM TeKCTa HI1je, KOJII1KO HaM je Il03HaTO, I1CIlI1TI1BaH y ;:J.OMeHy
CTllJII1CTllKe, jep, Ka;:J. ce aHaJII13I1pa He4I1jH cum rpanaunonanao, 06WUIO
ce acrpaaoraaae 3aYCTaBJha na HI1BOY pesenaue, na ce xazce: raj 11 raj CTMJI
je TaKaB MTaKaB, I1Ma xparxe MJII1 jacae pe-renaue Men. Ty ce 06H4HO CTaHe.
Mehynos, omrc CTMJIa rpefia zta 06yxBaTI1 M Ha;:J.pe4eHM4He ueJIMHe, nacyce,
HH3albe nacyca y OKBHpy Bene ueJIMHe, zia YKa)J{e na lbMXOBy crpyxrypy
carneaaay 11 M3 rrepcnexrase CBMX TMX nosreayrax TeKcTyaJIHMX jenaaaua.
YOCTaJIOM, M Y ;:J.OMeHy aarnrca 0 KOHTlfHyyMy zremasa ce OHO liITO ce
.acuraaa y ztpyrasr ;:J.OMeHMMa JII1HrBUCTHKe IlOBO,UOM rtpyrax reaa, a TO je
TepMUHOJIOIliKa a.neKBaTHOCT I1JIH Hea.neKBaTHOCT npnsiene H ;:J.OKa3a TepMI1-
HOJIOrl1je xoja HMa csoje OCHOBHe, rpajne, yHHBep3aJIHe na npeaa TOMe 11
KOHTHHyaJIHe Bpe.nHOCTH, Cjenae crpaae, a C ztpyre crpaae OHa ce nOHeKa;:J.
CBO;:J.H na H3pa3 jczuror MOMeHTa crsapaaa ,rUfHrBHCTa H ocraje OKa3HOHaJIHa,
6e3 KOHTHHyaJIHe npaaeae.
Ha xpajy, rpefia HCTahH zta KOHTI1HyyM xao xareropnja CTBapHOCTH y
spexeay, npocropy H xperan.y ocraje BeOMa rrpHBJIa4aH H 3aHHMJhHB npen-
MeT aaysnor acrnrraaaa,a xoje CHrypHO aehe OCTaTlf caxo na OBOMe;:J.O -iera
ce ztoutno y OfIllITeJIHHrBHCTH4KHM paaaarparsaaa.
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Summary
Vesna Polovina
ON THE NOTION OF CONTINUUM AND ITS APPLICATION IN LINGUISTICS
The history of the general notion if continuum can be traced as far back as classical
philosophy, reappearing in scientific thought (from mathematics, physics to psychology) until
our times. As cognitive aspects gain more and more significance in modem linguistics, in this
paper we review the application of such general notion in various linguistic domains and schools:
dialectology, sociolinguistics, diachronic linguistics, textlinguistics, systemic linguistics. Also,
often synonymously used with terms such as gradience for example, it underlines the fact that
in many linguistic explanations it is hard do draw absolute borderlines between many gramma-
tical and semantic phenomena. Due to its long usage, it is possible to take a critical view upon
the application of the notion of continuum in certain domains and suggest further application
in yet other contexts.
